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 活用 有用性 
昭和 26(1951)年 １ ７ 
昭和 30(1955)年 ０ ０ 
昭和 35(1960)年 ４ ０ 
昭和 45(1970)年 ４ １ 
昭和 53(1978)年 ５ ０ 
平成元(1989)年 ７ ０ 







































































































































































































5510987654321 =+++++++++  
○パターン２ 
  10987654321 +++++++++  
＋ 12345678910 +++++++++  
11111111111111111111 +++++++++  
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  55511 =×  
ここで，クラスの人数が 40 人とすると，
ピラミッドを完成させるには， 
   155540 −=−  
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2
32118 <+−<  


















  誰か二人に諦めてもらい，残りの 14 人で
半分ずつ分ける。 
 ○パターン２ 
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